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PERIODICO mDEPENDIENTE 
. Po l í t i co , L i t e r a r i o , Económico, y Social A D M I N I S T R A C I Ó N 12, TERCIA, 13 
m v No INJURIA ni C A L U M N I A y es buzón de 
las palpitaciones de la opinión públira. 
DOMINGO 21 de Junio 1914 
L a misión de la prens» tullía ee pedagógica 
é impiucifil-
NUM. 230 
Escuela militar 
Se aDvieríe a los reclutas fie cuo-
ta militar del reemplazo actual, a ios 
OecaraO os útiles en revisión fie 1912 
y 1913 así como a los que 5eben 
sortearse en Febrero próximo, que-
dará cerrada definitivamente la ma-
irícula en este Centro el dia 30 del 
mes co riente. 
SESIÓN MUNICIPAL 
Se celebró la del Viernes 19 a ias veinte 
y una hora, bajo la presidencia del señor 
León Motta y con asistencia de los Sres, Con-
cejales Casco, [iménez, Luna, Rosales, Gar-
cía Talavera, García Galvez, Alvarez, Palo-
mo, y Paché de los Ríos. 
ACTA 
Leida la de !a sesión anterior, el señor Pa-
lomo solicita hacer una aclaración a la misma, 
haciendo notar que no consta en acta las ma-
nifestaciones que a propósito del contingen-
te hizo en la sesión pasada, en "ías cuales jus-
tificaba ser la pasión política ia que había 
influido en gran parte a no poder hacer aquel 
pago. Repite que en 1911 la Diputación dio 
por liquidada una cantidad que luego ha re-
sultado sin liquidar; en 1912 los concejales 
liberales dieron una parte alícuota para el pa-
go del contingente, pudiendo haber hecho lo 
mismo los conservadores; y en 1913 la Caja 
hizo grandes sacrificios, primero para la no 
prescripción délos censos, segundo un p ro -
cedimiento que costó muchos miles de pese-
tas y que perjudicó a los empleados y en ter-
cer lugar los grandes desembolsos que hubo 
que hacer para cobrar ios créditos de Cuevas 
y cuando Cuevas iba a abonar, la pasión po-
lítica lo impidió, con cuyos recursos se con-
taba para pagar el Contingeníe. 
El Sr. León Molía: En las actas se extrac-
ta lo que dicen los señores concejales y per 
consiguiente, como no se toman taquigráfica-
mente los discursos, no puede constar todo 
cuanto dijo el Sr. Palomo. El Sr. Secretario 
solo puede hacer un extracto. Esas manifesta-
ciones como otras muchas que yo hice, cons-
tan en extracto. S.S. Sr. Palomo, quiere a to-
do trance hacer alguna defensa del partido 
liberal en el orden administrativo, para just i-
ficar con ello el nó pago de! Contingente, 
pero es inutü esa labor» eso, no tiene defensa; 
los ingresos fueron muchos ¡ojalá este año 
fuesen asi, pero la impremeditada supresión 
de consumos, ha colocado al Ayuntamiento 
en una situación dificilísima. En cuanto al 
Alcalde Casaus, como estaba insolvente, le 
importaba tres pitos no pagar el Contingente, 
y es muy doloroso que nosotros que no tene-
mos culpa alguna, paguemos sus culpas. 
Estas y otras manifestaciones hace eí A l -
calde, contestando al señor Palomo. 
El Sr. Palomo insiste en que las actas de-
ben recojer la esencia de lo que se diga por 
los concejales. Además, crea S. S. que no es 
habilidad ehquerer defender algo al Sr. Ca-
saus; mis manifestaciones no la envuelven, 
porque son sinceras, he sido testigo presen-
cia! de muchos actos del Sr. Casaus. En el 
presupuesto del año pasado había muchas 
cantidades ficticias; e! del año actual creo yo 
que es todo en verdad. En consumos no ha 
habido desbarajuste, aunque sí filtraciones y 
matutes. 
E! Sr. León Motta: Y tantos! como que 
desde el primer día que ocupé la Alcaldía, se 
jecauJaron por Consumos unos centenares 
de pesetas más de que venía ingresando en 
Caja como supuesta recaudación. 
El Sr. Palomo: Por razones de índole 
moral no me acercaba a esa Comisión que 
había nombrada para la inspección. 
El Sr. León Motta: Como que le asquearía 
lo que hacíase. En cuestión de Consumos 
pueden informarle sus correligionarios don 
Alfonso Rojas Pareja y don Fernando Casti-
llo. Este sabe muchas cosillas de las que 
allí se hacían y como estorbaba, lo echaron. 
En el caso de S. S., con un Alcalde así, 
yo correligionario del mismo, hubiese dado 
un escándalo diario, por que antes del interés 
político, está el interés por el bien de los 
administrados. Convengamos pues, Sr. Palo-
mo en que la Administración habida en los 
años 1911, 12 y 13 no la ha habido en Ante-
quera ni la habrá, y el partido liberal por 
propio decoro no debe consentir que eso 
se repita jamás. Es indudable que responsa-
bilidad de los concejales liberales por esa 
gestión la ha. habido, ai no reprobarla y 
combatirla. La contaduría y depositaría lo 
dicen todo en números. Mientras el partido 
conservador estuvo en relación con Casaus, 
se administró bien, y cuando ya tuvo nece-
sidad de romper abiertamente con él. a causa 
del cambio q u e d i ó a l a administración, ya 
había visto el desastre. No se canse,Sr. Palo-
mo; la gestión Casaus no la defiende 
ningún liberal, ni el propio Padilla, que era 
el obligado, puesto que fué el que sostuvo 
a Casaus en la Alcaldía, aún sabiéndolo todo. 
El Sr. Palomo dice que las manifestacio-
nes hechas por el Sr. León son derivaciones 
de lo que él ha planteado. La pasión política 
llevó hasta a entorpecer la gestión de los 
contrarios, citando como caso que lo de-
muestre el dei Sr. León Motta en el asunto 
de Cuevas defendiendo a la parte contraria. 
El Sr. León Motta: Yo como procurador, 
profesionalmente he representado a unos 
señores que no se creían obligados a pagar 
lo que se les reclamaba: Yo solamente cum-
plía un deber profesional. Si yo como con-
cejal hubiera venido aquí a entorpecer esa 
reclamación, habría merecido censura, pero 
nunca significa obstrucción, el aceptar fuera 
de aquí la defensa, como procurador de quien 
sea; y tanto es así, que al cesar yo en la re-
presentación de algunos de esos señores de 
Cuevas, le propuse a uno de ellos, para que 
me sustituyese, a mi compañero Sr. Ramos 
Herrero, concejal liberal, correligionario de 
S S. Yá vé el Sr. Palomo sino hay incompati-
bil idad. 
E! Sr. Luna Pérez, dice al Sr. Palomo que 
tanto hablar de corrección y desempeñó la 
depositaría sin fianza. 
Se entabla un vivo altercado entre los se-
ñores Luna y Palomo, en que aquel díceie 
que tiene derecho a decir que mora! y legal-
mente ha sido una enormidad el desempeñar 
dicho cargo sin prestar fianza, y que solo pre-
tende eí Sr. Palomo al venir aquí hablando 
de tanta corrección, hacer ver ai pueblo que 
él no es coautor del desastre administrativo. 
El Sr. Palomo dice, que lo primero que 
se necesita para hablar, es tener elementos de 
juicio y considera en este punto al Sr. Luna 
como un ignorante. 
El Sr. Luna: Esa frase la retira S S. o yo 
se la haré retirar. (El Sr. Luna está excitado, y 
sus compañeros procuran calmarlo. 
El Sr. León Motta dice que no tiene duda 
de que el Sr. Palomo ha querido decir que 
como el Sr. Luna era concejal solo desde 
primero de Enero, ignoraba ias cuestiones 
administrativas desarrolladas antes. 
El Sr. Palomo lo confirma así negando 
que haya tenido intención de oíemler. Segui-
damente dice que también esta administra-
ción actual es combatible por algunas de 
las mismas causas censuradas a la anterior. 
El Sr. León Motta enérgicamente la dice: 
vengan las acusaciones ahora mismo/ 
El Sr. Palomo no las formula. 
El Sr. León Motta: S. S. ha deslizado 
conceptos que no tienen nada que ver ni 
relación conque no se hubiese pagado e¡ 
contingente. El Sr. Luna Pérez que le duelen 
mis cosas tanto como a mí, solamente ha 
dicho que no puede venir a darnos lección 
de moralidad, quien ha tenido ia manga tan 
ancha en ese respecto. No debió llegarse 
Sr. Palomo en el asunto de la depositaría, a 
que los tribunales de justicia tuviesen que 
entender en ello. Y ahora mismo. S. S. es 
íncompaiible moralmente al menos, con el 
cargo de concejal. S. S. tiene sin sancionar 
sus cuentas como depositarlo con el Ayunta-
miento. 
Es peligroso, Sr. Palomo, llevar las dis-
cusiones por ciertos senderos sobre todo 
cuando no se está en terreno firme, y S. S. 
no lo está, y por otra parte, pierde el tiempo 
en defender lo indefendible. 
El partido conservado vino aquí y trajo 
sus concejales y ayuJó al señor Casaus, en 
tanto lo mereció. En los mismos liberales re-
pugnaba aquella administración y se retiraron, 
y S.S. mismo señor Palomo, no ha querido, 
como consta en actas, hacerse solidario de la 
gestión de Casaus. 
El Sr. Palomo: De su gestión que él res-
ponda. No se ha pagado el último trimestre 
del año 1913 y ese estaba a cargo de S.S., en 
parte. 
El Sr. León Motta: Lo he intentado pagar; 
pero debe saber el señor Palomo que las 
cantidades que entregase por el año pasado, 
las aplicaba el Contingente al primer trimes-
tre, y resultaba que cubría yó el descubierto 
dsl señor Casaus. Tenga la seguridad el se-
ñor Palomo que por la cantidad que por mi 
gestión corresponda pagar no le exigirán res-
ponsabilidades a S.S. teniendo presente que 
solo soy Alcalde desde fines de Noviembre. 
El Sr. Palomo: Yo no sabia esa aplicación; 
es un error que he tenido, y que lo digo por 
que soy muy claro y sincero. 
Surge un incidente entre los señores - Ro-
sales y Palomo. Aquel acusa a éste de venir 
a sesiones con propósitos censurables. Palo-
mo protesta, y el presidente corta la discu-
sión, calmando los ánimos; pero el Sr. Casco 
García exclama: La responsabilidad del de-
sastre administrativo, es del partido liberal, 
no solo de los concejales aquellos, incluso 
de S.S, Sr. Paché, que se aprovechó bien de 
la situación con el negocilio de aceite. El Sr. 
Paché protesta de las frases del Sr. Casco, y 
le dice que es posible que le tenga que hacer 
bueno eso en otro terreno. El Sr. Casco, re-
plica: en todos, me ratifico en lo dicho, y es 
más, yo le he comprado a S.S. algún aceitillo 
de eso. (Sensación honda en el público.) El 
Sr. Paché, niégalo, y como el incidente se 
agrava,el Sr. León Motta,córtalo y entra en la: 
Orden del día. 
Se nombra a don Manuel Muñoz y Medí-
ña comisionado para la identificación de un 
mozo ante el tribuna! médico-militar de Se-
v i l la . 
Se leyó oficio del Director del Colegio de 
segunda enseñanza comunicando el resultado 
lisonjero obtenido por los alumnos en Málaga 
en los exámenes de fin de curso, y a propues-
ta del Sr. León Motta se acuerda ver la Cor-
paracíón con mucho gusto, tan hermoso re-
sultado y se comunique así de oficio. 
Se dió cuenta de los expéndices de la r i -
queza rústica y urbana o sean las modifica-
ciones habidas en la riqueza para el año 1915, 
suscrito por la Junta Pericial, siendo aproba-
dos. 
Se leyeron y aprobaron varias cuentas de 
gastos y se levantó la sesión. 
Muy lamentable 
Sí, es muy de lamentar lo ocurrido el dia 
del Corpus con la Guardia civi l . Es el primer 
año que recordamos que haya dejado de asis-
tir a la procesión la benemérita. Ello hubo 
de causar general extrañeza, creyéndose que 
hubiera sucedido algún servicio importante y 
urgente que evitara !a asistencia, y hasta se 
dijo que había sido reconcentrada !a fuerza 
en la capital- Pero, pronto se supo, porque 
alguien escuchó un diálogo sostenido en la 
Iglesia de S. Sebastian entre el Sr. Alcalde y 
el Jefe de la línea de la Guardia Civ i l , que no 
había tal concentración, y que en el cuartel 
había un sargento, un guardia escribiente, 
otro, ordenanza, otro, de puerta, otro, de cua-
dra, y alguno más, en suma, que sobraba 
fuerza para que siquiera tres números hubie-
ran acudido a la procesión. ¿En qué ha con-
sistido, pues, el que no acuda a acto tan so-
lemne ia benemérita? 
Sea de ello lo que quiera, se nos ocurre, 
que una población de 30.000 almas, que t r i -
buta al Estado para tener una dotación de 
Guardia civil numerosa, merece que en vez 
de dar tantas facilidades,para que ia benemé-
rita tome posiciones ante los edificios que 
habitan los concejales, y que los vejigueros 
realicen su repugnante labor, se dieran algu-
nas a fin de que siquiera una pareja acompa-
ñáse al Santísimo Sacramento en dia tan 
señalado. 
Y si a estas cosas se añade el hecho es-
candaloso de que en la última recolección de 
aceituna no hubiera tampoco fuerza, que 
persiguiere a los hurtadores de aceituna, y 
fuese necesario que la Guardia municipal 
tomara a su cargo ese servicio, se compren-
derá con cuanta razón censuraba el público 
lo ocurrido el día del Corpus Christí, que se 
ha repetido en la octava. 
PROPAGANDA 
Nos consta que han sido visitados muchos 
conservadores antequeranos, requiriéndoles 
para que se suscribieran a L a T r i b u n a , 
que dice es ser órgano del insigne Maura, y 
debemos hacer constar, que dudamos mucho 
que inspire el eximio patriota, ni pueda tener 
muy íntima relación con periódico que e! 
mismo dia en que obtenía el ilustre Bergamín 
sus triunfos parlamentarios, y en que era ova-
cionado por el propio D. Antonio Maura 
Montaner, publicaba un artículo contra el 
exclarecido malagueño, cuajado de injurias y 
calumnias, dándose ei caso de que solo otro 
diario madrileño, España Nuera , se hiciere 
eco fiel de aquel trabajo periodístico. No po-
día ser otro, por supuesto. 
Con tal motivo, se dijo en Madrid que 
ello era obra inspirada por un miserable polí-
tico que odia al honorable Ministro de Ins-
trucción Pública. Sea de ello lo que quiera, 
el castigo no se hizo esperar, siendo el encar-
gado de aplicarlo, el Parlamento mismo en 
donde se intentara destruir la honra de don 
Francisco Bergamín García, y el más duro en 
castigar la vil obra, el propio Salvatella, que 
reconoció ante la Cámara, que se le había 
engañado, y después en los pasillos calificó 
de cobardía lo que con él se había hecho. 
Y es el más suave calificativo que podía 
emplear. 
N O T I C I A A G R A D A B L E 
Como habíamos anunciado en otro nú-
mero, ya tenemos entre nosotros al querido 
paisano Pepe Paneque que viene a pasar una 
tempoiada a fin de dir i j ir el cuerpo de af i -
cionados que en unión de algunas discípulas 
del reputado maestro de declamación de 
Málaga Sr. Rulz Borrego, se prepararán pa-
ra dar una función teatral en la que se po-
drá en escena una magnífica comedia de d i -
cho Sr. Paneque, obra que ha sido apiaudi-
dísima y que más lo ha de ser en nuestra 
ciudad por ser su argumento de un sabor 
local tan marcado, que pasan sus escenas a !a 
vista del público como una cinta de cinema-
tógrafo vivida y real. 
Ya anunciaremos el día que se ha de ce-
lebrar dicha función. 
H E h A L D o D E AM E Q U E R A 
Impresiones 
Hace cerca de tres meses que se abrieron las 
Cortes y ya empezaron a seguir la marcha de 
siempre, la de todas las Cortes españolas des-
de que el régimen parlamentario se instituyó. 
Todo se vuelve a los señores que osten-
tan la inmunidad quedar por encima del ami-
go o del contrincante; pero no por encima en 
el sentido de hacer labor seria y provechosa 
para el país, sino en el de hablar mejor, a j u i -
cio suyo y de cuatro * pelanas» que adulan al 
<gran» hombre, al «inmenso» estadista. 
Cuando un señor Diputado de la mayoría 
o de las minorías acaba de pronunciar un fo-
goso discurso de tres cuartos de hora para 
demostrar que tres y dos son cinco, razón 
que podría estar solucionada en medio minu-
to, un sin número de diputados, más o me-
nos *acéfalos>, mas bien más que menos se 
acercan a él, le estrechan la mano, le abrazan 
y siempre hay alguno que pronuncie las fra-
ses de ritual: 
— ¡Usted será ministro! 
—¡Usted llegará donde quiera! 
— ¡Siga por ese camino! 
—Gracias, señores, gracias, pero no tiene 
nada de particular lo que he hecho—dice 
con suficiencia el felicitado—; ya verán us-
tedes cuando se discuta la pasada crisis 
cómo voy a poner a Maura, Dato, Romano-
nes y hasta a Lerroux, y no digo también 
algo al marqués de Alhucemas porque segu-
ramente por miedo a mí no ha venido al 
Congreso, y a enemigo que huye, puente de 
plata. 
—¡Oh!, qué talento de hombre éste, qué 
bien expresa lo que piensa—dice uno de los 
«pegolillas», lo suficientemente alto para que 
lo oiga el adulado — ; ¡qué frase tan bonita! : 
a enemigo que huye puente de plata. 
Los que por allí nos encontramos y no 
esperamos nada del elocuente diputado, em-
pezamos por reírnos del adulador, pues esa 
frase nos la enseñó a nosotros Isabel la Ciga-
rra, que era la lavandera de casa cuando éra-
mos pequeños y después nos indignamos al 
ver que aquel señor diputado del chaleco 
fantasía, e! chaqué de corte irreprochable y 
bigote a la borgoñona, sólo piensa en pro-
nunciar un discurso cuando empiece la dis-
cusión de la pasada crisis, darse importancia 
diciendo que García Prieto le teme, cuando 
no le conoce siquiera, y en cambio no diga: 
—Veréis cuando presente mi proyecto su-
primiendo, el ' fondo de reptiles» de Gober-
nación, o cuando se discutan los presupues-
tos y presente una enmienda pidiendo el 
aumento para gastos sanitarios. Ya veréis mi 
interpelación por el abandono que se tiene 
a los Inspectores municipales de Sanidad. 
Pero nó; esto es inúti l pensar que lo d i -
gan; esto denota trabajo; para hablar de eüo 
se necesita estudiar, conocer a fondo la ma-
teria, hacer "números y cábalas y para lo 
anterior basta haber leído la prensa o haberse 
entrometido en una conversación donde se 
chismorreaba que Maura desaprobaba la con-
ducta de Dato, que Romanones estaba de 
acuerdo con D- Eduardo para hundir a García 
Prieto y Maura y que Besada será a la mayor 
brevedad Presidente del Consejo. 
Yo creo que España entera es vielima de 
un error al encumbrar sobre todas las cosas, 
conferir todos los poderes y tributar todos los 
honores imaginables, no al «pensador», no al 
hombre de estudio, de reílección y de lógica, 
sino al «orador», al hombre de la palabra,de 
la improvisación y de la fantasía. 
Como si las medidas de gobierno más 
oraves y trascendentales fueran adoptadas 
por el ministro puesto en pié tras de la mesa 
de su despacho, arqueando el cuerpo, exten-
diendo el brazo y desbordando su fecundia 
en una brillante perorata. 
Que todo eso sería preciso para que la 
disposición enviada a la «Gaceta» fuera hija 
legítima del ministro orador, dado que cada 
cerebro se excite de su manera y tiene su 
velocidad habitual: para el uno es el «galope 
tendido» de la palabra y para el otro es el 
paso castellano de la pluma; y tan imposible 
es para el escritor hablar con rapidez y faci-
l idad, como para el orador escribir con doc-
trina nutrida y lógicamente enlazada. 
Ese error de poner a los oradores en la 
cúspide que Grecia reservaba para ios pen-
sadores y filósofos, ha sido la causa de nues-
tra ruina; la revolución del 69 entronizó a los 
oradores; nuestros actuales parlamentarios 
tienen rivales en el mundo (en punto a 
Más aún: la riqueza de palabras que vie-
nen a la lengua está en razón inversa del 
vigor del pensamiento. Hay palabras «cardi-
nales» que representan grandes ideas, que 
forman el caudal de todo el mundo y la con-
versación de todas partes. 
Las palabras «justicia-, «deber», «trai-
ción» y asi otras, son como Norte, Sur, Este 
y Oeste; como el azul, el negro, el blanco y el 
encarnado (prescindiendo de la Física); como 
los grandes capitanes del ejército de las pala-
bras, y se oyen en la taberna, en el Ateneo y 
en el Parlamento. 
V hay también palabras que representan 
lo que no es blanco ni negro, lo que está 
entre el Norte y el Poniente y a veces lo que 
ocurre en dirección Oeste-Noroeste: son ios 
«grises» y los «pardos» y las «veladuras» del 
lenguaje. «Oportunidad, inconveniencia», i n -
corrección son las ideas de mezcla. 
Ahora obsérvese que de una parte Wam-
ba gobernó muy bien y no supo jamás qué 
cosa era la «corrección» de «formas», y véase 
por otra parte, que explanar en dos horas lo 
que podría decirse en diez minutos, hay que 
recurrir a esas medias ideas, cuartillos de 
pensamiento y céntimos de ocurrencia. 
Los argumentos del que no sabe emplear 
más que las primeras, son pocos, pero fuertes 
como los troncos de los bosques; el orador, 
en cambio, anega su pensamiento en un mar 
de hojarasca, semejante a la que alfombra la 
tierra en otoño, ojarasca que cruje mucho y 
está muerta. 
Así decimos después de leído un discurso: 
«No ha dicho nada». 
V no es así. A lgo ha dicho, pero algo tan 
esfumado, tan anémico y diminuto que no 
valía la pena de decirlo. 
El orador de hoy realiza el ideal de ese 
«género chico* de la mentalidad. Su dominio 
del instrumento le hace desdeñar el asunto; 
momentos antes de pedir la palabra no sabe 
si hablará o nó, y después de pedirla no sabe 
lo que va a decir. Todo eso le importa un 
comino. Tira de una frase del contrar io^ ésta 
se enreda otra y el discurso saie brillante, 
f lor ido o contundente, según el humor y la 
digestión del orador, que ya se sirve de la 
oratoria como de un espejo, extasiándose en 
pleno naresicismo oratorio, ya desahoga su 
cólera soltando una mala razón a la derecha, 
otra a la izquierda, otra a los republicanos y 
otra hacia Sánchez Guerra. 
¿Dónde está a través de tanta palabrería 
la ciencia de estos oradores? Habría derecho 
a exigir a nuestros diputados, que la mayoría 
no son ningunos jovencitos, que conocieran 
la ciencia ajena, que se la hubieran asimilado 
y hubieran elaborado miel propia. 
¿Dónde está esto en la obra de nuestros 
diputados? 
Estos son unos hombres de gran pala-
bra.., que no tienen nada que decir. 
V esto prueba cuan poco vale el cerebro 
de los oradores. El de los parlamentarios es 
algo así como una esponja: se empapa en la 
conversación o en el l ibro, se esprime en 
discurso y a la «esponja» no le queda nada. 
J Agui la Gol fantes. 
(Del periódico La San idad Civ i l . ) 
S E S I Ó N M U N I C I P A L 
DEL DIA 1 2 DE JUNIO 
no 
brillantez y retórica se entiende); y de ese 
brillante océano de palabras, hemos salido 
sin colonias, sin sangre, sin dinero, sin opi-
nión en la masa del país y sin garantías de 
libertad. 
Preside el Sr. León Motta y aaifiten los Gonee-
jales Sres, Rosales Salguero, Casco Gareia, Jimé-
nez Robles, Palomo, Paché, Alvarez Luque y Ro-
jas Pareja (don F.) 
Se leyó y fue aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Paché de los Ríos, pregunta ei se ha pa-
gado el primer tr imestre del Contingente de este 
año, expresando que el segundo también se ha de-
bido ya de pagar, y que mientras ésto no se haga, 
no está dispuesto a autorizar más cuentas que las 
de Beneficencia. 
El Sr. León Motta: El primer trimestre está 
pagado; el segundo nó, porque aúu no ha cumpli-
do. Parece ser una mala fe la que guia al señor 
Paché al hacer esta pregunta y al surgir inciden-
tes lamentables, como el ocurr ido aquí en la sesión 
pasada y que presidió el señor Casco. Ten^o ya ex-
plicado que al contingente se han pagado 15.000 
pesetas, mas los gastos de Correccional e hijuela, 
v todo eso se vá pasando en cuenta. Tengodícho 
que los 3.000 duros del primer trimestre están pa-
gados. Yo quiero salvar las responsabilidades de 
mis compañeros y para pagar el primer trimestre 
tuve que supl i r por unos días 5.000 reales de mi 
bolsi l lo part icular, evitando así el día de mañana 
espectáculos tan vergonzosos como los que se han 
dado la semana posada. 
El Sr. Paché insiste en que el primer trimes-
tre debe pagarse por entero, sin hacer caso de las 
cantidades que suple este Ayuntamiento, y que la 
Administración de Málaga debe devolver. Interesa 
conste en acta que se ha pagado el primer trimes-
tre. 
El Sr. León Motta: Hace más de un mes que 
está pagado,y de una sola vez que se lo diga a S.S. 
debe creerlo, puesto que mis labios no miente. Los 
que han dicho a S.S. otra cosa han mentido. Yo 
creía que vendría S.S. aquí esta noche a felicitarme 
por mis desvelos en defenderá los concejales libe-
rales y conservadores. Si S.S. por prestigio de su 
partido hubiese velado porque se pagase e) cont in -
gente en la etapa l iberal , no hubiera ocurrido lo de 
fa pasada semana, y no nos veríamos como hoy 
perseguidos injustamente. Mientras estén los con-
servadores en el poder, tenga la seguridad el señor 
Paché de que por la gestión nuestra, no le embar-
garán. 
El Sr. Paché manifiesta que no pone en duda 
las palabras del Alcalde; pero cree que son áO 000 
pesetas las que por contingente se pagan cada t r i -
mestre y que solo se han pagado 15.000 por el pr i -
mero. 
El Sr. León Motta insiste en lo dicho. 
El Sr. Palomo dettende al Sr. Paché, diciendo 
está dolorido porque en 1903 le embarcaron por 
débitos de conservadores. 
E l Sr.León Motta: Está equivocado el Sr.Palomo 
porque ei partido conservador se organizó desputs 
del año 1906, por consiguiente S.S. Sr. Paché no 
ha podido pagar antes, por los conservadores. El 
partido conservador, nunca, desde que se consti tu-
yó ha dejado a deber nada por contingente. 
E l Sr. Palomo: De lasdeudas del contingente, 
deben ser responsables los bienes del Ayuntamien-
to o los del Ordenador de'pagos. Yo he amonesta-
do al Sr. Casaus muchas veces para que pagase e! 
contingente.—Hablo con Imparcialidad—En el año 
1911 la Diputación dio por l iquidada una cuenta 
con un pequeño saldo que después ha resultado no 
saldada. En 1912 todos los concejales liberales 
contr ibuimos con nuestros bolsillos a pagar el con-
tingente, porque los embargos de mis compañeros, 
me duelen tanto como los míos; y en 1913 esta ca-
sa hizo grandes sacrificios, no pudleudo pagar ni 
a los empleados. En primer lugar gastó bastante 
para poner a los censos en condicionesde que no 
prescribiesen; después hubo un procedimiento que 
costó muchos dineros y últ imamente las pasiones 
políticas impidieron en parte los ingresos de Cue-
vas con los cuales se contaba para saldar muchas 
deudas. 
El Sr. León Motta: Aceptadas las explicacio-
nes de S.S. aunque no expuestas con absoluta im-
parcialidad. No tiene justif icación el no pago del 
Contingente. En el año 13 ha habido en esta Casa 
grandes ingresos. S.S. no dudo habrá hecho obser-
vaciones al Sr.Casaus. Yo y mis compañeros venía-
mos alas sesiones continuamente protestando por-
qué no se pagase el Contingente y S.S. jamás unió 
sus protestas a las nuestras, luego había sol idari-
dad entre vosotros y el Sr. Casaus. Si en el partido 
conservador hubiese un Alcalde que no pagase el 
Contingente, le pedirian la dimisión inmediata-
mente; asi és que Casaus debió durar unas cuantas 
semanas, y no que estuvo en la Alcaldía hasta que 
el Gobierno lo echó por la borda. Ya habéis visto 
las graves consecuencias que trae lodel Contingen-
te y es muy doloroso que el responsable de todo 
ello, el Sr. Casaus, busque hoy la insolvencia ¿S.S. 
Sr. Palomo, no lo sabe? Yo desearía oírle porque 
ya és hora de hablar claro. 
E l Sr. Palomo dice que el padre del señor Ca-
saus io desheredó y que eso es lo que él sabe. 
El Sr. León Motta: E l Sr. Palomo debesaber 
como todos flue el señor Casaus tiene una explo-
tación agrícola y aun cuando la finca es de ios her-
manos menores, el ganado es suyo. Yo estoy con-
forme en que las deudas por Contingente deben ser 
reclamadas en primer lugar al Alcalde Ordenador 
de pagos y hasta en ú l t imo término, y Casaus res-
ponsable es hoy un insolvente, un jornalero, y ¿és 
.justo que se lleven los bienes de nosotros y nues-
tros hijos por culpa del señor Casaus? El Contin-
gente és una cuestión desagradable. Y es más, hay 
diputados provinciales liberales que apoyan los 
embargos contra nosotros. ¿Que és esto? Algo muy 
raro. Yo arrancaré la careta a los que ván contra 
mi y los demás compañeros. He puesto mi dimisión 
y las de mis correligionarios, en manos del Minis-
tro de la Gobernación que las ha rechazado. Ten-
gan todos la seguridad de (jue por la gestión de los 
conservadores, no so verán embargados, y digo 
mas, tengo pocos dineros, pero serian los primeros 
que responderían por mi gestión y para salvar la 
responsabilidad de mis compañeros. 
Yo no soy capaz de hacerme insolvente para 
dañara mis compañeros. 
El Sr. Rosales Salguero felicita al señor León 
Motta por sus manifestaciones y protestas contra 
las insidias deí señor Paché haciendo notar que los 
concejales conservadores nunca han buscado las 
insolvencias. E l Sr, Paché se escuda en que no era 
concejal, ¿es que todos los que componen un par t i -
do no están obligados a velar por la gestión de sus 
Concejales? S.S, ha sostenido a Casaus 3 años en 
la Alcaidía ¿porqué ante su administración no h i -
cisteis un acto ostensible contra él?Teneis pues so-
bre vosotros el borrón de Casaus que no podéis 
quitarse de encima. 
Orden del día. 
El Sr. León Motta dice, que habiendo transcu-
rr ido el plazo de 15 días concedido a don Antonio 
Casaus para que rectificase la toma de aguas que 
aprovecha aquel de lasque van al Hospital sin ha-
ber aquel hecho nada, pide a los Concejales l ibera-
les, propongan lo que debe hacerse para que no 
pueda parecer cualquier otra medida que él o los 
conservadores propusiesen era política y además 
por consideraciones al concejal. 
Acuérdase después de hablar los señores Palo-
mo, León Motta y Rojas Pareja, se requiera nueva-
mente. 
Se leyó el extracto de los acuerdos del mésde 
Mayo y fué aprobado. 
Se leyó oficio del Comandante mi l i tar de esta 
Plaza, sobre condiciones del Cuartel para venida 
de fuerzas al mismo, acordándose a propuesta de 
la Presidencia, se hagan en el mismo las obras ne-
cesarias para alojar una sección. 
Se dió cuenta de comunicación del Direcetor 
de l.11 Enseñanza sobre material nuevo para las es-
cuelas públicas de esta Ciudad, concedido por el 
Sr. Ministro de Instrucción pública. 
Se acuerda se haga cargo de é l , el maestro su-
perior y se dén las gracias al Ministro y al Dipula-
do a Cortes Sr. Luna Pérez por sus gestiones, acor-
dándose así por unanimidad a propuesta del l ibe-
ra l Sr. Polomo. 
Se acordó conceder tres meses de licencia al 
Concejal Sr. Marqués de Zeia, que se halla en Ma-
dr id y se nombra en ^lugar suyo a D. Antonio Ca-
brera España, para que instruya el expediente que 
aquél estaba instruvendo. 
Se leyeron y aprobaron varias cuentas de gastos. 
Se díó lectura al informe emitido por la Comi-
sión jurídica sobre asunto del señor Barón de Saba-
zona, siendo aprobado, 
Y se levantó la sesión. 
Nuevos sel los de en lace 
Muy apropósito para regalos; marca-ropa 
y timbra-papel de cartas. Van colocados en 
relojes lisos de bolsil lo, con tampón de t inta, 
pudiéndose adaptar en la cinta transversal 
el primer apellido o la palabra que se desee, 
no excediéndose del tamaño. 
Su precio: 4 pesetas . 
Los mismos con mango, 2*50 pesetas. 
Hay todo el alfabeto. 
Para pedidos: JOSÉ ROJAS GIRONELLA. 
Antequera. 
INÉDITO (para HERALDO DE ANTEQUERA) 
Cansado de las luchas de esta vida 
y esclavo, de l destino a los rigores 
torno a l ibar los goces seductores 
a que tu paz campestre me convida. 
Todo aparece Igual; a l lá escondida 
la fuente de argentinos surtidores, 
la enramada}dosel de mis amores, 
y la gruta de rosas guarnecida. 
Todo aparece igual : la selva umbrosa 
en \e l verde ciprés e l blanco nido, 
entre flores la casa silenciosa, 
y entre las ramas del vergel f lor ido 
miro cruzar la somb/a misteriosa 
de aquella ingrata que me dió a l olvido. 
G U I T A R R A A N D A L U Z A 
Cuando se piensa en la vida 
dentro de algún cementerio, 
el orgullo y la grandeza 
se disipan como sueños. 
11. 
Cada tumba es un aviso 
que nos enseña a creer 
y nos señala la senda 
de la verdad y del bien. 
I I I . 
Para quitar devociones 
no hay como verte en la Iglesia, 
¡tú vas a tener la culpa 
de mi perdición eterna! 
IV . 
No he cometido delito 
y no obstante v ivo preso, 
siendo tu cuerpo mi cárcel, 
mi calabazo tu pecho. 
V . 
Desde que en mis ojos vi 
clavados tus ojos negros, 
a todas horas me siguen 
y me acompañan en sueños. 
V I . 
La mujer que sale mala 
es lo mismo que un purgante, 
¡mientras más se paladea 
resulta menos pasable. 
VI I 
Si en venta pones fu cuerpo 
habrá muchos que lo quieran, 
pero si vendes tu alma 
no hay quien te dé dos pesetas. 
VII I 
Arrimado a tu ventana 
suelo pasarme las noches 
¡con lágrimas de mis ojos 
estoy regando tus flores! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOBAR 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
v J U M I O 
L u n a Hena.-Sale el sol a las 41 
Pónese a las 71.45 
21 
SEMANA 25 
172 ! / / / . Stos. Luis Gonza- | 193 
ga conf., Inocencio ob., Rufino mr. 
y Sta. Demetria vg. mr. 
Bo le t ín re l ig ioso 
La misa de este día es en honor de San 
Luis Gonzaga. La Epístola es del Capítu-
lo; X X X I del Eclesiástico. El Evangelio es 
del Capítulo XX I I de San Mateo. 
V i d a de S a n Lu is Gonzaga. 
San Luis Gonzaga, Príncipe de la casa 
de Mantua,fué hijo de Fernando, marqués de 
Castellón, y de María de Tana. Nació des-
pués de un parto muy apurado en el que 
llegaron a desahuciar a la madre, el día 9 de 
Marzo de 1558. Cuando tenía 5 años de 
edad, su padre militar entusiasta queriendo 
infiltrar en su hijo la afición a la carrera de las 
armas, le l levó a Casal donde a poco estuvo 
que le costara la vida aquella afición. A los 
7 años, siendo ya Luis un prodigio de virtud, 
fué llevado a ' la corte del Gran Duque de 
Toscana^ fin de darle educación digna de su 
nacimiento. Habiendo hecho grandes pro-
gresos en Florencia, pasó a la corte del D u -
que de Mantua donde San Carlos Borromeo 
admiró los tesoros de perfección que ence-
rreba el alma del Santo niño. Después fué 
enviado a la corte de Felipe I I , donde se 
hizo admirar por su anticipada maduiez. 
Aquí en España resolvió entrar en la Compa-
ñía de Jesús, hallando gran dificultad para 
conseguir la autorización de sus padres, al 
extremo de llevarle a Mi lán, para hacerle 
desistir de su empeño, si bien en esta pobla-
ción alcanzó Luis permiso de su padre para 
ingresar en la Compañía de Jesús. 
Partió luego a Mantua donde renunció el 
Marquesado en favor de su hermano Rodulfo, 
marchando de allí a Loreío a visitar el San-
tuario de la Santísima Virgen y partiendo 
después para Roma donde recibida la bendi-
ción del Sumo Pontífice entró en el noviciado 
el año 1585. En su estado religioso, fué Luis 
modelo de donde tomaban ejemplo sus mis-
mos superiores. Consagrado exclusivamente 
a la oración se quebrantó de tal modo su 
salud, que hubo necesidad de enviarle a 
Nápoles para que acabase allí sus estudios. 
Como era de un ingenio pronto, delicado y 
perspicaz, sobresalió en muchos de ellos, y 
obligado a defender conclusiones públicas al 
finalizar los mismos, mereció ios aplausos 
de todo el Colegio Romano. Pocos meses 
después que volvió a Roma,hubo necesidad 
de enviarle a Castellón para que pusiera 
término a !as diferencias que había entre 
su hermano Roduifo y el Duque de Mantua 
sobre la sucesión del Señorío de Solferino, 
con cuya ocasión obró tales prodigios, que 
sus compatriotas no vacilaban en darle el 
título de Santo. 
Una vez que terminó su misión, recibió 
orden de pasar a Milán, donde halló otra del 
General de la Orden mandándole volver a 
Roma. Afligida por este tiempo Italia con una 
epidemia, se refugiaron en Roma todos los 
pobres de las cercanías distinguiéndose m u -
cho con talvmotivo la caridad de los jesuítas 
que además de prestar asistencia a los 
enfermos de todos los Hospitales de la C i u -
dad, erigieron uno a su costa, sobresaliendo 
entre todos San Luis por su maravillosa cari-
dad, y habiéndose contagiado de la enferme-
dad epidémica entregó su alma a Dios en 
la noche del Jueves 21 de Junio de 1591. 
Jubileo de las 40 horas 
para l a p r ó x i m a semana. 
IGLESIA DE SAN JUAN 
Lunes 22 
Martes 23 
Miércoles 24 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Sres. Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
COLEGIO DEL ANGEL ^ U - A T O E R A 
En el mismo local de este antiguo y acreditado Establecimiento de Enseñanza, queda 
abierta una A C A D E M I A E S P E C I A L preparatoria para el ingreso en el Cuerpo de Correos, 
carrera a la que con verdadero acierto, aspiran muchos jóvenes por sus beneficios inme-
diatos y seguro porvenir. 
Las clases darán principio el dia primero del próximo Julio, y estarán a cargo del 
siguiente profesorado: 
D. Pedro Puche Ramos, Director del Colegio. 
D. José A. Martínez Salvans, Admor. de la Estafeta de Correos de esta Ciudad. 
D. Pedro Puche Aragüez, Oficial interventor de la misma. 
Honorarios mensuales en clase general: 
Por todas las asignaturas de la carrera 30 pesetas 
Por las del exámen previo. 20 
Por las de los dos ejercicios de oposición 20 > 
Por cada asignatura, cuando no formen grupo completo 15 » 
En clase particular, los honorarios son convencionales. 
Viernes 26.—Sres. Fuentes hermanos, por 
sus padres y hermanos. 
Sábado 27.—D.a Virtudes Mansilla, por sus 
difuntos. 
Domingo 28. —D.a Purificación Palma, por 
su esposo. 
Monja que profesa. 
El Viernes tuvo lugar en el Convenio de 
Santa Catalina de Sena, el profesamiento 
de la notable cantora de dicho Convento, 
Manuela Flores, adoptando el nombre de 
Sor María Manuela de la Visitación. Apadri-
náronla el Presbítero D. José Rodríguez 
Campo y la virtuosa Sra. D / Josefa Salgue-
ro Blazquez. La oración panegírica estuvo a 
cargo del Rdo. Padre Fray Pedro de Santa 
'Teresa, Trini tar io. A! acto asistió selecta 
concurrencia, entre la que se encontraba la 
familia de la profesante que al efecto vino de 
Alcázar de,,San Juan. 
Ayunos 
Dia 27, Vigilia de S. Juan y de Stos. Pedro 
y Pablo. Ayuno: abstinencia de carne, aún 
teniendo la Santa Bula. 
Ha fallecido en esta ciudad,^la madre 
política de nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa, D. Rafael Chacón. Enviá-
rnosle el testimonio de nuestro [pesar más 
sincero. 
Un ángel más. 
Hace varios días, y a consecuencia de 
enteritis, subió al cielo, cuando solo contaba 
2 meses de edad, la niña María de las Nieves 
Rojas Lora, hija de D. José Rojas Arreses y 
de D.a Jesús Lora. Nos asociamos a su dolor. 
De viaje 
De regreso de Málaga, llegaron para dejar 
en esta a su bella hermana Lola, D. Sebastián 
Hazañas y señora, volviendo a marchar con 
dirección a Sevilla y Madr id, 
Bien venidos 
Procedente de Cádiz donde ha desembar-
cado, llegó a esta ciudad D. Arturo León, 
acompañado de su distinguida familia y de 
su hermano D. Rogelio que fué a esperarle a 
dicha capital. 
Saludárnosle cordialmente, deseando que 
su estancia entre nosotros dure bastante y 
que a la vez les sea grata. 
* * 
Se encuenlra entre nosotros para pasar 
una temporada nuestro querido paisano el 
aplaudido autor dramático D. José Paneque 
Carrégalo. 
* 
Acompañada de sus hijos, D. Sebastián y 
D. Enrique, ha regresado de Madrid, la 
distinguida Sra. Ü.a Purificación Palma 
González del Pino. 
Ha regresado de Sevilla en unión de sus 
simpáticas hijas, el distinguido propietario y 
querido amigo nuestro, D. Antonio Cabrera 
España. 
Enfermos 
Jueves 25.—D. Eduardo Carruana, por do-
ña María Antonia Torres. 
Continúa enfermo de alguna gravedad, 
D. Francisco Ortega Hernández. Deseárnosle 
pronto y eficaz alivio. 
Por fortuna y debido a la gran pericia de* 
joven doctor D. Juan Espinosa, hállase fuera 
de peligro, aunque según informes, tardará 
algún tiempo en curar completamente de la 
lesión que sufre, nuestro entrañable amigo 
y querido compañero, Paco Bellido. 
Sinceramente deseamos verle pronto en 
totalmente resíablecido. nuestra compama; 
Insultos, golpes, caída 
y...tortilla de huevos. 
Encarnación Arjona. que vive en la calle 
Estrada, maltrató de palabra y obra, t irándo-
la al suelo después, a María Vergara Díaz, 
de 52 años, habitante en la calle General 
RÍOS, aplastando en su caída varios huevos 
que llevaba en un canasto. 
Un fresco. 
Debía estarlo bastante Julio García Jara, 
cuando para confortarse decidió entrar en 
una taberna de la calle Capitán Moreno. 
Después de hacer un gasto ascendente a 
4 pesetas 90 céntimos, negóse a pagar, sien-
do denunciado. 
Accidente. 
Agustina Pérez Sánchez, de 33 años, 
sufrió un ataque de nervios en la plaza de 
Guerrero Muñoz a consecuencia del cual, 
cayó al suelo, siendo auxiliada por una 
pareja de Seguridad. 
Como te quiero... 
A instancia de Juan González Calle, fué 
detenido por la guardia de Seguridad, Justo 
Romero Jaime, que de vez en cuando de-
mostraba el cariño que profesa a su esposa 
Dolores Tejada González, sacudiéndola el 
polvo de las costillas. 
Otro bravo. 
También por dichos agentes de la auto-
ridad, fué detenido Juan López, que causó 
heridas leves a Rosario García. 
Suicidio. 
Ha fallecido en el Hospital, Antonio 
Castro Fernández, que como se recordará 
atentó contra su vida tomándose varias 
pastillas de sublimado. Apesar de los esfuer-
zos realizados por los facultativos del bené-
fico establecimiento para salvarle, no ha 
podido evitarse que ermoríifero veneno haya 
surtido sus fatales efectos. 
MATRIMONIOS. 
Juan Arévaio Arroyo con Rosario García 
González. 
Antonio Romero Alcántara con María de los 
Dolores Conejo Alejos. 
Manuel Lebrón Cabello con Dolores Bravo 
Terrones. 
Ramón Daza Rodríguez con Ana Villalón 
Aparicio. 
Francisco Ríos Benííez con Carmen Sánchez 
Garrido González. 
D E M O G R A F I A 
N A C I M I E N T O S . 
Desde el día 12 del actual, han sido 
inscriptos: 
Manuela Clavijo Rubio hija de Jerónimo y 
Dolores. 
José Hidalgo Sánchez, de Fernando e 
Isabel. 
María Gracia Delgado Raya, de Rafael y ! 
Remedios. 
Antonio Povedano Palomino, de Francisco 
e Isabel. 
Manuel Jiménez Vilchez, de Manuel y 
Rosario. 
luán Molina Arrebola, de Francisco y Enr i -
queta. . . . . 
Carmen Fernández Palomas, de Miguel y 
Francisca. 
Manuel Romero Conejo, de Antonio y 
Dolores. , 
Salvador García Vergara. de Andrés y 
Carmen. 
Antonio Figueroa Narváez de padres des-
conocidos. 
Teresas Vegas Podadera, de Francisco y 
Teresa. 
Diego González Muñoz, de Francisco y 
María. 
[osé RÍOS Ruz, de Antonio y Dolores. 
Rafael Ríos Ruz, de Antonio y Dolores. 
T O T A L 14. 
DEFUNCIONES 
Ocurridas desde el 12 del actual: 
losefa Muñoz Zamorano, 14 meses, enteritis. 
María de las Nieves Rojas Lora, 50 días, 
enteritis. 
Juan Espárraga González, 8 meses, entero-
colit is. 
María Auxil iadora Nieblas Lorigui l lo, 16 días, 
enteritis. 
Rafaela Godoy Sánchez, 75 años, lesión 
hepática. 
Angeles Ascanio Calvo, 1 mes, entero-colit is. 
Francisco Ruiz Abad, 3 años, meningitis. 
Joaquín Aranda Alcántara, 4 meses, gastro 
enteritis. 
Francisco Vila Guerrero, 23 anos, tuber-
culosis. 
Micaela González Porras, 80 años, enteritis. 
Agustina Martín Heredia, 75 años, catarro 
intestinal. 
Antonio Castro Fernández, 40 años, i n to -
xicación. 
Rosa Espejo Olmedo, 2 meses, absceso de 
la rodilla. 
T O T A L 13. 
Excursión al TORCAL > 
Como en el año anterior, se organizó el 
domingo 8 una excursión compuesta por los 
señores Francisco Jr, Muñoz; Enrique López; 
José Cervi;Juan Vázquez; Ramón Gutiérrez; 
Antonio Cantos y Francisco Muñoz Burgos: 
que acompañada de un práctico salió a las 
2 de la madrugada, de la Imprenta de este 
periódico, con dirección al Torca!. 
El itinerario que llevaron los excursionis-
tas fué distinto de el del año anterior y es 
inúti l decir, que si el otro fué admirable, este 
ha sido sorprendente, por los efectos que 
causaban ios distintos parajes que atrave-
saron. 
Una sorpresa tuvieron en medio de aque-
llas abruptas selvas; la presentación inespe-
rada y agradable de algunos miembros de la 
Sociedad Excursionista de Málaga; muchos 
de cuyos nombres figuran, mezclados a los 
de otros de ésta, en las elevadas peñas del 
paraje titulado *El pi lón cubierto» 
El itinerario y parajes que cruzaron, fué 
el siguiente: 
Subida por la Escaleruela.—FÜaneras.— 
Pilón de la Cruz.—Torcal bajo.—Mecetas.— 
Hoyo de la burra.—Las ventanil las.—Porti l lo 
Alto.—Las parril las.—Pilón del frai le.—Gar-
ganta del pi lón.—Torcal al io.—Pilón cubier-
to (a 1.260 metros sobre el nivel del mar.)— 
Callejón del tabaco.—Otro paso de las Parr i-
llas (casi infranqueable).—Callejón ancho.— 
La rajuela del aza, o al ivio de caminantes.— 
Sima de la mujer.—Fuente de Juan Ramos.— 
(I) En picos y mecetas de las Filaneras,—Las 
Tartas,—(11) Las ruinas de Wask in ton.— 
(HI) Hecatombe sísmica de Chicago, etc. etc. 
Salida, a la venta del Rosario. 
Los excursionistas llegaron a esta a las 8 
de la noche. 
(I) En este paraje, la sorpresa sube a su 
mayor grado, contemplando aquellas maravi-
llas, que producen en la imaginación las h i -
pérboles que me dan lugar a clasificarlas con 
(II) (III) esos nombres. 
A U E K. 
¡Oiga V. . .¿compr6 V. 
FANTOMAS.. . .? 
T i p . E L S I G L O X X . - A n t e q u e r a . 
H E R A L D O D E A M T E Q U E R A 
Üf Ojo con los gatos! 
El jefe veter inario de la Casa Real de 
Inglaterra ha dado su op in ión sobre el gato 
diciendo que es el an imal más peligroso He 
cuantos existen. 
El gato—dice, es e\ animal doméstico 
más sucio que hay y el más peligroso para 
el hombre . 
En los pulmones existen los gérmenes 
de la tuberculosis y del cáncer, y nuestros 
niños, al acariciar el gato, respiran estos 
microbios de la fuente. 
El gato hociquea todos los montonesTde 
basura que halla a su paso, comiendoTes"-
tos de pescados,y carnes en estado de des-
composición y otras inmundic ias y des-
pués se lame todo el cuerpo; así es que 
cuando una persona acaricia este an imal se 
llena las manos de todos los gérmenes que 
el gato ha depositado con la lengua sobre 
su cuerpo. 
Este domést ico, además es m u y pro-
penso a catarros e inf luenza, y con grandí -
sima faci l idad llevaren su organismo enfer-
medades contagiosas, tales como el saram-
pión, di f ter ia, escarlatina, etc., etc. 
El gato, pues—termina diciendo el sa-
bio veterinario,—es un gran pel igro para 
nuestra salud y m u y per jud ic ia l , y a toda 
costa debe estar alejado de nuestros hi jos. 
: Siglo n se han recibido ade-más de muchos aríí-
culos novedad para escritorios, oficinas e 
industrias, aparatos, MOJA-SELLOS permanen-
tes, de nikel, propios para despachos de 
gran correspondencia exterior y para Estan-
cos. TALADRADORES para cartas y facturas. 
MOJA-BROCHAS para copiar. TINTEROS de 
viaje. IMPRENTITAS infantiles. BLOC CARTAS-
TELEGRAMAS. 
mü l ADOUIRIR 
una de las obras más notables de este 
siglo? pues suscriba L a historia del mun-
do en la edad moderna, expléndida publ i-
cación compuestas de 25 volúmenes encua-
dernados en tela inglesa, que puede recibir 
completa y pagarla a plazos de 15 pesetas 
mensuales en el Centro de Suscripciones 
de Enr ique Aguüar Muñoz, Romero R o -
bledo i g . 
En el mismo Centro se reciben toda 
clase de encargos de Obras religiosas, Histo-
ria, Artes, Ciencias, Legislación, Poesías, 
Viajes, &.a novelas con opción a regalos 
consistentes en lindísimos objetos de arte, 
muebles, estuches con cubiertos de plata y 
magnificas ampliaciones fotográficas colo-
cadas en artísticos marcos dorados, nogal y 
modernistas. 
Venta de revistas científicas y literarias; 
periódicos de modas y dibujos para borda-
dos, música y todo lo concerniente al ramo 
de librería. 
Romero Robledo 19. 
Caja Oc Ahorros y Prestamos Oc 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 14 de Junio de 1914 
I N G R E S O S 
Por 452 imposiciones. . 
Por cuenta de 36 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
P A G O S 
Por 38 reintegros . . . 
Por 8 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS. GTS, 
4419 
315 
7 
4741 
2994 
1150 
- 2 
4147 
02 
02 
49 
54 
03 
F A N T O M A S i~ 
O L O N I A L 
m IRÁ 
DE— 
José Gafete B e H o y ^ Af i teque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Ol ivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
TURBimS SI|MGRUN de 9r3n rendimiento 
I ns ta lac ión de 7 t u r b i n a s con 7 2 0 O c a b a l l o s en 
«EL P O R V E N I R D E Z A M O R A » 
» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
apnee o i c 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROMERO ROBLEDO 8 :-: A N T E O X J E R A 
R T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, puígas, mosquitos, 
cucarachas, y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domésticos, perros, 
ganado, cabal los, ovejas , etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
K « i 1 r i t : es sü e l O 1 O O « i r f • a » • o a* 
De venía en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO XX , Estepa 69. 
Quincalla, Paquetería, JVíetcetía, 
Petían^etía, Juguetes g Golorpiales 
Especialidad en cafés Hacienda y Puerto Rico 
T os t a-dos ciiarisimente 
UNOICIÓN y CONSTRUCCIONES METÁLICAS 
A E I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consu l tas , estudios, proyectos, presupuestos, etc. grat is. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ í ' T T E ^ Q H T E M ^ A . 
ENES DDE HIIEIFinoS V 
A Q A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes,—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecil las 24. 
